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Высокого полета вам, птенцы гнезда нашего 
славного БелГУ 
Сколько же их!.. Уже минут тридцать мощным потоком студенты 
БелГУ шли по мосту через Везёлку от здания университета к новому учебно-
спортивному комплексу Светланы Хоркиной. У некоторых ребят плакатики 
с эмблемой своих факультетов. Кто-то несёт транспаранты с лозунгами 
(Филфак с вами!», «Мы поддерживаем инициативы губернатора!» и т. д. 
Несмотря на пасмурную погоду, моросящий дождик, настроение у всех 
отличное: шутки, смех. Идёт молодёжь Белгородчины, наш завтрашний 
день. С открытия грандиозного спортивного центра начались торжества в 
честь 130-летия Белгородского государственного университета. 
Небольшой экскурс в историю. Белгородский госуниверситет создан 
десять лет назад на базе педагогического вуза, основанного в 1876 году. За 
это время при поддержке Министерства образования и благодаря усилиям 
руководства города и области было построено 20 учебных научно-
производственных и социальных объектов общей площадью около 200 тысяч 
квадратных метров, реконструировано шесть старых корпусов, создано 1600 
новых рабочих мест, увеличено в четыре раза (до 27 тысяч) число студентов, 
обучающихся по 110 направлениям и специальностям. В 6,5 раза выросло 
количество докторов (до 170) и в 2,5 раза (до 507) кандидатов наук. Только за 
последние пять лет в 25 раз - до 152 миллионов рублей - возросли объёмы 
научных исследований. Развёрнуты и работают центр наноструктурных 
материалов и нанотехнологий с научно-исследовательской и 
производственной базой, Инновационно-технологический центр 
«Стратегическая инициатива» с бизнес-инкубатором, консалтинговым 
центром, центром интеллектуальной собственности, институтом высоких 
технологий, центром трансфера технологий. 
В БелГУ действует и развивается многопрофильная инфраструктура по 
защите здоровья студентов, преподавателей и сотрудников на базе 
медицинского факультета и медколледжа, Центра семейной медицины, 
десяти спортзалов, международного молодёжного туристического 
конноспортивного комплекса, природного парка «Нежеголь» с базой отдыха 
и санаторием и, наконец, открытого в этот праздничный день 12 марта 
учебно-спортивного комплекса БелГУ Светланы Хоркиной... 
Празднества по случаю юбилея длились целый день. На торжественном 
заседании и праздничном концерте, проходивших в молодёжном культурном 
центре университета, присутствовало всё правительство области во главе с 
губернатором Е.С.Савченко, почётные гости города. 
А сколько поздравительных телеграмм, телефонных звонков из разных 
концов мира получил в эти дни ректор Белгородского государственного 
университета Л.Я. Дятченко! Наш вуз поздравили со 130-летием первый 
заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Медведев, спикер 
Государственной Думы, лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов, 
Председатель Совета Федерации Сергей Миронов, руководитель 
Федерального агентства по образованию Геннадий Балыхин и многие другие 
известные россияне. 
Пришли поздравления и наилучшие пожелания от друзей нашего вуза 
за рубежом: из Министерства школ и повышения квалификации земли 
Северный Рейн-Вестфалия в Германии, Канадского института образования 
Монтессори и других вузов, работающих на базе этой методики в Германии, 
США, Корее, а ещё от профессора Луисвилльского университета (США) 
Томаса Ричарда Лоусона... 
И все желали белгородскому вузу, признанному новейшим 
классическим университетом России, дальнейшего процветания, успехов в 
деле подготовки молодого поколения российских специалистов и в 
глобальных научных исследованиях. 
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